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RESUME :  
L’augmentation inquiétante des cancers de la thyroïde, souvent liés à des dysendocrinies, 
justifie le développement de modèles d’étude toxicologique plus pertinents que le rat, par 
rapport à l’homme pour l’étude des perturbateurs thyroïdiens. Ce travail s’inscrit dans le cadre 
du développement du modèle ovin. Dans un premier temps nous avons déterminé chez le rat 
l’exposition à un perturbateur endocrinien potentiel, le fipronil,  et à son principal métabolite, 
lors de traitement au fipronil inducteur de perturbations thyroïdiennes. Dans notre étude, une 
élévation des concentrations plasmatiques de TSH est observée à ce niveau d’exposition. 
Dans un deuxième temps, nous avons évalué les principaux paramètres pharmacocinétiques 
du fipronil dans l’espèce ovine. Ces paramètres ont été utilisés pour déterminer un schéma 
posologique capable de mimer chez les ovins l’exposition au fipronil inductrice de 
perturbations thyroïdiennes chez le rat.  
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ENGLISH TITLE : RELEVANCE OF THE OVINE MODEL COMPARED WITH THE 
RAT MODEL FOR THE STUDY OF FIPRONIL THYROID TOXICITY. 
 
ABSTRACT :  
 
 
The worrying increase of thyroid cancers, often linked to dysendocrinia, justifies the 
development of models for toxicological studies, more relevant than rat in comparison with 
man, for the study of thyroid disruptors. This project aimed at developing the ovine model. 
First, we determined the exposure to a potential thyroid disruptor, the fipronil and to his 
principal metabolite in rat, with a treatment described as being inductor of thyroid disruptions. 
In our study, an increase in TSH serum levels is observed at that level of exposure. Then, we 
evaluated the main pharmacokinetic parameters of fipronil in the ovine species. These 
parameters have been used to determine a dosage regimen able to mime in ovines the 
exposure to fipronil that induce thyroid disruption in rats 
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